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Tomás Vázquez Moreno falleció a los 73 
años en Madrid el 28 de febrero de 2011. 
Fue Profesor de Investigación del CSIC en 
el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc), desarrollando una 
importante actividad de investigación en el 
campo de la Química del Cemento.
Tomás había nacido en Oviedo donde reali-
zó sus estudios universitarios: Se doctoró en 
Químicas por la Universidad Complutense 
de Madrid en 1975. Comenzó a trabajar en 
el IETcc en 1967, y desde su incorporación 
al Instituto fue el responsable de la técnica 
de Espectroscopia Infrarroja. Ha sido, a ni-
vel nacional e internacional, pionero en el 
empleo de esta técnica como herramienta 
de caracterización de materiales inorgáni-
cos, y especialmente de los cementos. Para 
los que trabajamos ahora en la química 
del cemento, la Espectroscopia Infrarroja 
es una técnica habitual, pero en aquellos 
tiempos, era totalmente desconocida en su 
aplicación a los cementos, y Tomás supo 
ponerla a punto y enseñarnos las posibili-
dades que esta técnica tiene y su comple-
mentariedad con otras más tradicionales 
como la Difracción de Rayos X. Algunas 
de sus publicaciones en esta temática son 
referencias obligadas. También sus estudios 
y artículos sobre clinkerización, adiciones 
minerales y aditivos, cementos minerali-
zados y cementos de aluminato de calcio 
han supuesto importantes aportaciones 
científicas y tecnológicas en el campo de 
la Química del Cemento.
Ha sido un gran científico, como lo demues-
tran sus importantes publicaciones y patentes, 
pero también ha sido un gran maestro, lo 
que es mucho más difícil. Tomás ha creado 
escuela, muchos de los investigadores que se-
guimos trabajando en la química del cemento 
en el IETcc, somos discípulos suyos.
Tomás también dedicó tiempo y esfuerzos a 
la política científica. Siempre que le llamaron 
acudió, y trabajó como Responsable de Pro-
yectos Coordinados en la antigua CAICYT, y 
fue el que estructuró la primera Oficina de 
Transferencia de Tecnología del CSIC. Siempre 
fue una persona implicada y comprometida 
con la sociedad y la ciencia.
Otro aspecto que queremos destacar de 
Tomás Vázquez Moreno es que fue Director 
de la revista “Materiales de Construcción”. 
Durante su etapa en la dirección de la revista 
potenció su internacionalización a través de 
la edición bilingüe de los artículos, así como 
introduciendo reconocidos investigadores 
en los Comités de Redacción y cambiando 
formatos y portadas. Fue, además, un gran 
defensor de la lengua española como vía de 
divulgación de conocimientos científicos. 
Tenía también un especial cariño a nuestra 
revista “Informes de la Construcción”, a la 
que siempre vio como la revista hermana 
de “Materiales de Construcción”, ayudando 
e impulsando con su experiencia como Di-
rector, a que la revista pudiera entrar en las 
listas de revistas científicas indizadas, y lograr 
alcanzar el factor de impacto que la revista 
debiera de tener.
 
Tomás era una persona entrañable, muy queri-
da y respetada. Todos los que le conocimos y 
trabajamos con él le añoramos y le tendremos 
en el recuerdo con un gran cariño. 
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